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RESUMEN 
 
 
El Objetivo del trabajo de investigación fue fortalecer la conciencia 
turística orientada al desarrollo del turismo en la ciudad de Pimentel, a 
través de una investigación de tipo descriptivo correlacional. 
Para tal efecto se utilizaron tres tipos de instrumentos: inventario, 
encuesta y test, inventario para determinar la cantidad de empresas 
turísticas, la encuesta se realizó para los visitantes estas fueron 
preguntas con tendencia, el test para los actores turísticos, las preguntas 
fueron cerradas. 
 
El trabajo de investigación permitió elaborar una propuesta en base a lo 
establecido en el artículo 40 de la ley 29408, ley general de turismo, 
donde indica que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en 
coordinación con los gobiernos regionales, locales y las empresas 
privadas promuevan el desarrollo de Programas y Campañas para la 
implementación y mantenimiento de una conciencia turística. 
 
 
